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材　 料　 制　 御　 係
特殊構造物質合成係
結　 晶　 合　 成　 係
物　 性　 評　 価　 係
構　 造　 解　 析　 係
元　 素　 分　 析　 係
極　  低　  温　  係
超　  伝　  導　  係
強　  磁　  場　  係
試　料　作　製　係
放　射　線　制　御　係
材　 料　 照　 射　 係
試　 作　 指　 導　 係
機　 器　 構　 成　 係
機 　器　 設　 計　 係
材料設計データベース係
コンピュータシステム係










材　 料　 試　 験　 班
材　 料　 開　 発　 班
機　 器　 開　 発　 班




材  料  創  製  技  術  G
評 価 ・ 分 析 技 術 G
特　殊　環　境　技　術　室
極 限  環  境  技  術  G
放 射 線 管 理 技 術 G
基　盤　技　術　室
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